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RINGKASAN 

Telab dilakuk.n penelitian secar. klims pad. bulan September 2000 
seb.nyak 47 sampe! gigi penderita dengan tumpatan amalgam kelas I pada 
penumpatan bulan September 1998-Jum !999, dan didapatkan hasil penderita 
tanpa karies sekunder mempunyat prosentase lebih besar daripada penderita 
dongan karie, sekunder, sehingga penumpatan pada bulan September 1998-Jum 
1999 bisa dik.atakan berha,'! 
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